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Earthworms from the northeastern part of Hokkaido district, Japan, together 






































































　Genus  Amynthas  Kinberg, 1867 (s. lat)
　　　A. acinctus  (Goto & Hatai, 1899)　
　　　A. agrestis   (Goto & Hatai, 1899)*
　　　A. divergens  (Michaelsen, 1892)*　
　　　A. hilgendorﬁ  (Michaelsen, 1892)*
　　　A. irregularis   (Goto & Hatai, 1899)*　
　　　A. megascolidioides  (Goto & Hatai, 1899)
　　　A. phaselus (Hatai,1930)　
　　　A. vittatus (Goto & Hatai, 1898)　





　　　Ap. trapezoides (Duges, 1828)*　
　Genus  Dendrobeana
　　　D. octaedra (Savingny,1826 )*　
　Genus  Dendrodrilus
　　　Den. rubidus tenuis Beddard,1891*　
　Genus  Eisenia
　　　E. fetida  (Savingny,1826)*　






に東北地方の６県（青森 20 種、秋田 16 種、岩






で、その出現率「( 出現地点数 / 全調査地点数 )
× 100」は 85.5％であった（表 1） 。次いでA. 
agrestis   (50.9％ ) が高く、A. vitattus（40.0%）
とA. irregularis  （40.0％）がそれらに続いた。出
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1. Amynthas hilgendorfi 
2. Amynthas agrestis 
3. Amynthas vittatus 
4. Amynthas irregularis 
5. Eisenia japonica 
6. Amynthas phaselus 
7. Aporrectodea rosea 
8. Amynthas divergens 
9. Aporrectodea trapezoids 
10. Amynthas acinctus 
11. Amynthas yunoshimensis 
12. Dendrobaena octaedra 















































































をたてた。Z0=1.1574 なので、P=P(|Z| ≧ 1.1574)
なる確率を正規分布表より求めると 0.25 ＜ P ＜



















仮説をたて検定をした。Z0=1.2678 なので、P =P 
(|Z| ≧ 1.2678) なる確率を正規分布表より求める
と 0.20 ＜ P ＜ 0.21 となる。ここで有意水準を














をした。Z0=0.7552 なので、P =P(|Z| ≧ 0.7522)
なる確率を正規分布表より求めると 0.45 ＜ P ＜

















Z0=0.5089 なので、P =P (|Z| ≧ 0.5089) なる確
















なので、P =P(|Z| ≧ 3.4642) なる確率を正規分



















ると 0.04 ＜ P ＜ 0.05 となった。ここで有意水















比較で、Z0=3.7875 なので、P =P(|Z| ≧ 3.7875)
なる確率を正規分布表より求めると 0.0001 ＜ P























ので、P =P(|Z| ≧ 2.3675) なる確率を正規分布表

























P =P(|Z| ≧ 2.7083) なる確率を正規分布表より求





なので、P =P(|Z| ≧ 2.3675) なる確率を正規分
布表より求めると 0.018 ＜ P＜ 0.019 となった。















をたて検定した。Z0=0.7882 なので、P =P(|Z| ≧
0.7882)なる確率を正規分布表より求めると0.43

















では、Z0=0.0745 なので、P = P(|Z| ≧ 0.0745)
なる確率を正規分布表より求めると 0.94 ＜ P ＜










土とで比較した結果は、Z0=2.1338 であり、P = 
P (|Z| ≧ 2.1338) なる確率を正規分布表より求め






















は、Z0=4.1299 な の で、P =P(|Z| ≧ 4.1299) な
































平均気温は 1月が -20.3℃で 8月は 7.8℃である
30)。夏季に涼しく冬季は寒冷である。森林限界は















hilgendorfi・A. agrestis・A. irregularis・A. 








































































　 最 近、Shekhovtsov ら は（2018）、 知 床
半島と根室半島に隣接する千島列島の国後
島・色丹島・湧留島より、フトミミズ科 5
種（Amynthas hilgendorfi ・A. phaselus・A. 
agrestis・A. vittatus・A. irregularis） と ツ リ
ミ ミ ズ 科 7 種（Lumbricus rubellus・Eisenia 
japonica・Dendrobaena octaedra・Dedrodrilus 





















は、フトミミズ科のAmynthas hilgendorﬁ ・A. 
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